











	Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) ________________________ наук за спеціальністю
			(галузь наук)
__________________________________________________________________
			(шифр і назва спеціальності)
__________________________________________________________________
			(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

	Назва дисертації – 
_________________________________________________________________
	Другий примірник дисертації надіслано до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації_______________
			  	 				(дата)
	Повідомлення про захист дисертації надруковано в 
__________________________________________________________________«Бюлетені Вищої атестаційної комісії України» ( журналі «Науковий світ»)
 №___,  200_ р.,  стор.___. 

Додатки:
1. Атестаційна справа згідно з описом.
2. Дисертація (перший примірник).




	        (шифр ради)	    (підпис)	(прізвище,ініціали)

Вчений секретар ____________________________

















			(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку) 
громадянина_______________________________________________________
	(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку)

здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_____________________
									(галузь наук)
наук за спеціальністю _____________________________________
				(шифр і назва за діючим переліком)
















(прізвище, ім’я, по батькові у давальному відмінку)

наукового ступеня доктора (кандидата) ________________________ наук
								(галузь)





у вигляді ________________________________*/ з грифом 
(рукопису, опублікованої монографії)(таємно, для службового користування)
за спеціальністю ______________________________ 
(шифр і назва спеціальності за переліком)
у спеціалізованій вченій раді___________________
		  				(шифр ради)
__________________________________________________________________
(назва установи, відомство у родовому відмінку, місто)





_____________________________________________ 19     р. народження 
		(прізвище, ім’я, по батькові)

громадянин________________________________________________________
			(вказується назва країни,громадянином якої є здобувач)





	Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння за наявності):
кандидат ___________________ наук з 19___ року,
доцент кафедри _____________________ з 19 ___ року.
	Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення і відомча підпорядкованість та назва установи, де вона функціонує.
Працює_____________ в _____________________________________________
		(посада)			(назва установи, відомство, місто)
з 19    р. до теперішнього часу.
	Дисертація виконана в _____________________________________
						(назва установи, відомство, місто)
	Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) _________________________________________________
						(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,
__________________________________________________________________
				вчене звання, місце роботи, посада)
	Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в провідних наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи,в тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значні праці - для докторів наук):
1._________________________________________________________________
(бібліографічні дані за формою 23)
2.________________________________________________________________
(бібліографічні дані за формою 23)
Офіційні опоненти:
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,
_________________________________________________________________
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)
дав___________________ відзив із зауваженнями:_______________________;
    (негативний, позитивний)					 (наводяться)
	Провідна установа ____________________________________________
					(назва установи, назва кафедри (відділу),
________________дала ____________________ відзив із зауваженнями: відомство, місто)		     (негативний, позитивний)
_________________________________________________________
		(наводяться)
	На дисертацію та автореферат надійшли відзиви:
__________________________________________________________________
          (перелічуються всі відзиви з обов’язковим зазначенням місць роботи,
__________________________________________________________________
           посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів
__________________________________________________________________
           авторів відзивів, характеру відзивів (негативний чи позитивний) та
_____________________ .
     критичних зауважень)
		В дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради:
__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження)
та присутні на захисті фахівці ____________________________________
						    (прізвища, ініціали, наукові ступені,
 _________________________________ .
  місця роботи, посади, зауваження)
	При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації), проголосували

	«За» _______ членів ради,
	«Проти»_____ членів ради,
	недійсних бюлетенів ______.
Висновок спеціалізованої вченої ради (відповідно до «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»).
Головуючий на засіданні 
спеціалізованої вченої ради      _________ _______ __________________
					    (шифр ради) (підпис) 	(прізвище, ініціали)

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради       __________ ____________________
				 		 (підпис)     (прізвище, ініціали)
Печатка установи,
де створена рада			«     » ________________ 200  р.
Затверджено постановою президії ВАК України  
від «    » _____________ 200  р. № _____
Виписано диплом ______________________________
				(серія, номер)
Начальник атестаційного відділу ________ ________________________







	1. Номер справи, реквізити постанови президії, номер диплома проставляють у ВАК України.







	Форма облікової картки дисертації (ОКД) встановлена Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації. З питань замовлення бланків ОКД та їх заповнення необхідно звертатися до УкрІНТЕІ за адресою:
	03171, Київ-171, вул.Антоновича, 180.
	Довідки за телефонами: 268-8473, 268-2563.
Форма 15
РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА
                                    Реєстраційно-облікова картка
Прізвище, ім’я, по батькові	Стать	Громадянство
Рік народження	Дата надходження	Індекс відділу
Шифр спецради	Дата рішення ради	Номер протоколу
Повна назва установи
Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук	Шифр і назва спеціальності




	1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) x105 (висота) мм, заповнюють машинописом.
	2. Назви граф «Прізвище, ім’я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народження», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повна назва установи», «Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.
	3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють у ВАК України.
	4. Для іноземних громадян, яким  відповідно до міжнародних угод на підставі захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук видають диплом доктора філософії з відповідної галузі наук, на зворотному боці реєстраційної картки необхідно надрукувати латинськими літерами англійською мовою офіційну назву установи, де відбувся захист дисертації; назву країни, громадянином якої є здобувач; прізвище та ім’я здобувача у повній відповідності з його паспортом.





Опис документІв, ЯкІ Є в атестацІйнІй справІ
____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)















	1. Незаповнені аркуші в справі не нумерують й до опису не вносять.







бІблІографІЧного опису у списку
джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку
опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
Характеристика джерела	Приклад оформлення
Монографії: один, два або три автори	Василенко М. В. Теорія коливань: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 430 с.
	Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических цепей на программируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат, 1992. – 190 с.
	Меликов А.З., Пономаренко Л.А., Рюмшин П.А. Математические  модели многопотоковых систем обслуживания. – К.: Техніка, 1991. – 265 с.
чотириавтори	Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Понома​рен​ко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.Б. Тимо​фе​ева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.
п’ять та більше авторів	Системный анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Н.И. Бе​ло​усова, Е.И. Вишняк, В.Ю. Левит и др.  – М.: Экономика, 1981. – 62 с.
Багатотомнівидання	История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.
Перекладнівидання	Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных:Пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.
Стандарти	ГОСТ 7.1–84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.
Збірники наукових праць	Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.
Словники	Библиотечное дело: Терминол. слов. / Сост.: И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Депоновані наукові праці	Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.- произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, №2210 - Ук96. – Реф. в:  Автоматизация производственных процессов. – 1996. – №2.
	Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмы управления в неполнодос​тупных марковских сетях со сложными  механизмами обслуживания и очередями // Ред. журн. “Автоматика и вычислительная техника”. – Рига, 1989. – 11 с.– Деп. в ВИНИТИ 08.12.89, №7305-В89. 
Складові частини: книги	Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С. 141–148.
збірника	Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными прио​ри​тетами в АСУТП станов горячей прокатки // Разработка автоматизиро​ванных систем управления технологическими процессами. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1976. – С. 3–16. 
журналу	Меликов А.З., Пономаренко Л.А. Оптимизация цифровой сети интег​раль​ного обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. – 1992. – №6. – С. 34–38.
	Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Ситуационное управление много​каналь​ной системой с переменной структурой обслуживания неоднородного потока // Изв. АН Азерб. Респ. Сер.физ.-техн. и мат.наук. – 1986. – Т. 7, №6. – С. 79–83.
іноземного журналу	Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy.–1993.–Vol.7, № 2.– P.89–96. 
енциклопедії	Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72.
Тези доповідей	Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных сетях АСУТП // Тр. Междунар. конф. “Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). – Рига: ИЭВТ АН Латвии, 1988.– Т. 1.– С. 149–153. 
	Melikov A.Z., Ponomarenko L.A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. – Wroclaw (Poland), 1995. – P. 507–515.
Дисертації	Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакуумным приводом для захвата, перемещения и фиксации при обработке пористых и легкоповреждаемых строительных изделий: Дис.  ... канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 212 с.
Автореферати дисертацій	Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в научном познании: Автореф. дис.  ... д-ра филос.наук: 09.00.08 / Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с.
Препринти	Пономаренко Л.А., Буадзе В.В. Математические модели и алгоритмы сбора и обработки информации в АСУТП непрерывных станов горячей прокат​ки.–  К., 1976. – 37 с. (Препр. / АН Украины. Ин-т кибернетики; 76-76).
Звіт про науково-дослідну роботу	Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.
Авторські свідоцтва	Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00 / В.С. Батулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 330585/25; Заявл. 23.11.81; Опубл. 30.08.83, Бюл. №12. – 2 с.
	Линейный импульсный модулятор: А.с. 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02 / В.Г. Петров – № 4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13.– 4 с.:ил.
Патенти	Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting:  Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27 D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86, НКИ 355/68. – 3 с.
Каталоги	Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. –Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с. 











В і д о м о с т і
про офіційних опонентів на захисті дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)_____________ наук
									(галузь)
____________________________________________________________










спеціалізованої вченої	____________	  ____________________










                                                         (прізвище, ім’я, по батькові)










ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВАРІАНТІВ ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ
	
	У Вищій атестаційній комісії України розроблено та впроваджено автоматизовану систему аналізу захищених і відхилених дисертаційних робіт, інформаційною базою якої служать електронні варіанти облікової картки здобувача (форми 13), електронні варіанти авторефератів, відомості про зауваження до дисертації та автореферату, що містяться у відгуках і виступах у дискусії під час прилюдного захисту дисертації, встановлені спеціалізованою вченою радою формулювання об’єкта досліджень і результатів наукових досліджень,  відомості щодо відхилених дисертацій.
	 
Порядок підготовки та подання електронних варіантів  матеріалів атестаційних справ

1. До спеціалізованої вченої ради здобувач  наукового ступеня подає електронний варіант тексту автореферату дисертації у 2 примірниках (на 2 гнучких магнітних дисках (ГМД) розміром 3,5 дюйма), структура якого повністю відповідає друкованому варіанту автореферату з обкладинкою включно. Автореферат набирається в кирилізованому шриф​ті Times New Roman, розмір шрифта 12. На зворотній стороні обкладинки необхідно проставити дату і час захисту дисертації та дату розсилання автореферату. Рисунки в авторефераті можна не наводити. Автореферат подається у вигляді файла формату .rtf для Word for Windows у незаархівованому вигляді. 
2. Інформація в електронному варіанті щодо успішно захищених дисертацій готується спеціалізованою вченою радою і надсилається до ВАК на одному ГМД  розміром 3,5 дюйма ємністю 1,44 Мбайт  з такими файлами:
файл з даними облікової картки здобувача. Ім’я файла  – form13.xls;
файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.rtf;
файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів і провідної установи, у відгуках на дисертацію й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту.  Ім’я файла – notes.rtf.
ГМД зі згаданими файлами вкладається до конверта, який наклеюють на внутрішньому боці обкладинки швидкозшивача атестаційної справи. Аналогічний ГМД зберігається у спеціалізованій ученій раді.
Дані у файл form13.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel-97 (версія 8 для Windows). Склад та структура файла наведені в табл.1.
Файл notes.rtf набирається в текстовому редакторі Word-97  для Windows в кирилізованому шрифті Times New Roman, розмір шрифта 12. Структура цього файла може бути довільною. 
3. По дисертаціях, відхилених спеціалізованими вченими радами, до ВАК надсилається  підготовлений спеціалізованою вченою радою файл на одному ГМД розміром 3,5 дюйма з іменем out.xls. 
Дані в файл  out.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Excel-97 (версія 8 для Windows). Склад та структура файла наведені в табл.2.
4. Інформація в електронному варіанті щодо атестаційних справ старшого наукового співробітника готується вченою радою і надсилається до ВАК України на одному ГМД розміром 3,5 з  файлом, що має  ім'я - sns.xls.
Дані у файл sns.xls повинні вводитись за допомогою електронних таблиць Ехсеl-97 (версія 8 Windows). Склад та структура файла наведені в табл. 5

Склад та структура файла form13.xls
Файл з даними облікової картки  здобувача призначений для імпорту в базу даних, тому його поля повинні бути старанно заповнені згідно з наведеною нижче таблицею. Для уникнення зміщень даних у табл.1 наведені коди колонок, в яких повинні розташовуватись відповідні їм дані. Шифри назв міністерств та відомств вводять згідно з табл.3.

Порядок введення даних до файла form13.xls 
1. Завантажити електронну таблицю Excel-97 стандартної конфігурації для операційної системи Windows 95 або  Windows 98, переконавшись попередньо, що параметром «Регіональні установки» операційної системи Windows  є  «Україна» (цей параметр істотно впливає на формат представлення дати у файлі).
2. Вводити дані в перший рядок  відповідних колонок (від A до CH). При введенні даних необхідно контролювати кількість введених символів. Треба пам’ятати, що до числа символів належить і символ пропуску.
3. Переходити від колонки до колонки потрібно за допомогою клавіші ). Дані, які записуються до колонок, не повинні починатися з«Стрілка вправо» ( символу пропуску. При введенні даних забороняється використовувати латинські літери замість відповідних їм кириличних, крім назв установ, в яких у назві вживаються іншомовні слова, та формул і змінних в  полях «Назва дисертації» і «Результати наукових досліджень». 
4. При занесенні інформації щодо наукового керівника, консультанта й опонентів вво​дити прізвища та ініціали. Довгі назви установ та підрозділів провідної установи слід скорочувати згідно з ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Засто​сування абревіатур не дозволяється. Відомче підпорядкування в назвах установ не вказується.
5. До поля «Галузь науки» назву галузі потрібно вводити так: архітектурні, біологічні, ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні, медичні, мистецтвознавство, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські, соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізвиховання і спорт, фізико-математичні, філологічні, філософські, хімічні, юридичні.
6. Наукові ступені наукових керівників та офіційних опонентів слід скорочувати згідно з табл.4.
7. Особливу увагу потрібно звернути на поле «Шифр спеціальності». Excel часто перед двома останніми цифрами шифру вводить 19 або 20, сприймаючи шифр спеціальності як дату. В цьому випадку потрібно відформатувати зміст колонки F як текст і ввести ще раз потрібні дані.
8. Другий і подальші за номерами рядки чи зайві колонки (від CI і далі) слід  вилучити, використовуючи в меню Excel функцію Edit.
9. Після завершення введення даних потрібно зберегти файл, присвоївши йому ім’я form13. Розширення .xls програма Excel допише сама. Перед збереженням файла курсор необхідно встановити в перший рядок однієї з введених колонок (А1-СH1).  
10. Перевірити файл на віруси.
      
Склад і структура файлів dis1, dis2, …
      Cклад, структура і порядок введення даних до файлів dis1, dis2, …, встановлена Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації. З питань підготовки згаданих файлів необхідно звертатися до УкрНТЕІ за адресою:
03171, Київ, вул. Антоновича, 180.
Довідки за телефонами: 268-84-73, 268-25-63.

ПРО ДОПОВНЕННЯ ФАЙЛА notes.rtf
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ
МАТЕРІАЛІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ
«Висновком про видачу диплома кандидата наук»
(додаток до наказу ВАК України від 5 липня 2001 р. №430)
ВАК України повідомляє спеціалізовані вчені ради про необхідність розширення інформації, що міститься у файлі notes.rtf електронного варіанта матеріалів атестаційної справи, а саме: після наведення всіх зауважень треба подати висновок про видачу диплома кандидата наук згідно з формою:
Висновок
про видачу диплома кандидата (назва галузі) наук
Прізвище та ініціали, посада (інженер, аспірант тощо), (установа місця роботи, відомство місця роботи), (дата захисту) захистив у спецраді (шифр спецради) (установа, при якій функціонує спецрада) дисертацію на тему: «(назва дисертації)», спеціальність (шифр і назва спеціальності).
Аспірантуру закінчив у_____р. (для тих, хто в аспірантурі не навчався, писати «В аспірантурі не навчався»).
Науковий керівник:
(науковий ступінь і вчене звання наукового керівника), (прізвище, ім’я, по батькові), (посада наукового керівника), (місце роботи наукового керівника).
Офіційні опоненти:
(науковий ступінь і вчене звання першого опонента), (прізвище, ім’я, по батькові), (посада першого опонента), (місце роботи першого опонента);
(науковий  ступінь і вчене звання другого опонента), (прізвище, ім’я, по батькові), (посада другого опонента), (місце роботи другого опонента);
провідна установа – (назва провідної установи), (підрозділ провідної установи)
подали позитивні відгуки.
За темою дисертації опубліковано робіт – __, серед них монографій – __, статей – __, з них у журналах – __ та збірниках – __, авторських свідоцтв (патентів) – __, тез доповідей – __.
Результати голосування в спецраді: за – __, проти – __, недійсних бюлетенів – __.





про видачу диплома кандидата географічних наук
Бондаренко О.І., старший лаборант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Міні​с​тер​ства освіти і науки України, 25.06.2001  захистив у спецраді К 35.051.05 Львівського національного університету ім. Івана Франка дисертацію на тему «Екологічний стан агроландшафтів Півдня України та шляхи його оптимізації», спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
Аспірантуру закінчив 2000 р.
Науковий керівник:
д.геогр.н., професор Сергієнко О.І., професор кафедри економічної та соціальної географії, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
офіційні опоненти:
д.геогр.н., професор Андрієвський М.Д., професор кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
д.геогр.н., професор Самченко В.П., завідувач кафедри економічної географії, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича,
провідна установа – Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (кафедра економічної та соціальної географії)
подали позитивні відгуки.
За темою дисертації опубліковано робіт – 11, серед них монографій – 0, статей – 6, з них у журналах – 3 та збірниках – 3, авторських свідоцтв (патентів) – 1, тез доповідей – 4.





Таблиця 1tc "Таблиця 1"
Склад та структура файла облікової картки захищеної дисертації
(файл form13.xls)















14	Закінчив ВНЗ	100	N	назва ВНЗ на час закінчення навчання
15	Рік закінчення ВНЗ	4	O	
16	Спеціальність за дипломом	40	P	назва здобутої спеціальності
17	Наукові ступені та вчені звання	100	Q	наукові ступені та вчені звання або пусто
18	Відомство установи аспі​ран​тури (докторантури)	2	R	шифр відомства згідно з табл.3
19	Назва установи аспіран​тури (докторантури)	100	S	
20	Рік закінчення аспі​рантури (докторантури)	4	T	
21	Відомство установи,  де працює здобувач	2	U	шифр відомства згідно з табл.3
22	Назва установи, де працює здобувач	100	V	
23	Місто, в якому знахо​диться установа, де працює здобувач	30	W	Київ; смт Чабани 
24	Посада здобувача	20	X	завідувач відділу, доцент кафедри, професор кафедри, с.н.с., м.н.с., п.н.с., г.н.с.  
25	Дата призначення здобувача на посаду	10	Y	23.07.99
26	Відомство, де виконана дисертація	2	Z	шифр згідно з табл.3
27	Назва установи, де виконана дисертація	100	AA	
28	Місто, в якому перебуває установа, де виконано дисертацію	30	AB	Дніпропетровськ
29	Прізвище та ініціали (ПІБ) наукового керівника (НК)	40	AC	Волощук А.Б.
30	Науковий ступінь НК	11	AD	к.психол.н.
31	Вчене звання НК	20	AE	с.н.с.
32	Відомство установи, де працює НК	2	AF	шифр згідно з табл.3
33	Назва установи, де працює НК	100	AG	
34	Посада НК	20	AH	








43	Відомство установи, де працює перший опонент	2	AQ	шифр згідно з табл.3
44	Назва установи, де працює перший опонент	100	AR	
45	Характер відгуку	10	AS	позитивний




50	Відомство установи, де працює другий опонент	2	AX	шифр згідно з табл.3
51	Назва установи, де працює другий опонент	100	AY	
52	Характер відгуку 	10	AZ	позитивний, негативний
53	Кількість зауважень	2	BA	0 або число
54	ПІБ третього опонента	40	BB	колонки 54–60 не заповнюються, якщо третій опонент відсутній
55	Науковий ступінь	11	BC	
56	Вчене звання 	20	BD	
57	Відомство установи, де працює третій опонент	2	BE	
58	Назва установи, де працює третій опонент	100	BF	
59	Характер відгуку 	10	BG	
60	Кількість зауважень	2	BH	
61	Відомство провідної установи	2	BI	шифр згідно з табл.3
62	Місто, в якому знаходить​ся провідна установа	30	BJ	
63	Назва провідної установи	100	BK	
64	Назва підрозділу про​від​ної установи, в якому обго​во​рювалась дисертація	100	BL	кафедра фольклористики, відділ історії України, вчена рада
65	Характер відгуку	10	BM	позитивний, негативний
66	Кількість зауважень	2	BN	0 або число
67	Кількість позитивних відгуків на автореферат	2	BO	у колонках 67–72 число або нуль (при відсутності відгуків) 
68	Кількість негативних відгуків на автореферат	2	BP	
69	Кількість членів спецради, які виступили в дискусії та оцін​или дисертацію позитивно	2	BQ	


70	Кількість членів спецради, які виступили в дискусії та оці​нили дисертацію негативно	2	BR	
71	Кількість фахівців (не чле​нів спец​ради), які висту​пили в дис​кусії та оцінили дисертацію позитивно	2	BS	
72	Кількість фахівців (не чле​нів спец​ради), які висту​пили в дис​кусії та оцінили дисертацію негативно	2	BT	
73	Кількість членів спецради по списку	2	BU	
74	Присутніх	2	BV	
75	Голосували	2	BW	




80	Об’єкт дослідження	250	CB	одна фраза, яка починається з ве​ли​кої літери. Крапка в кінці не ста​вить​ся. На​прик​лад: Творчість Тараса Шевченка.
81	Результати наукових досліджень	250	CC	у колонках результатів речення по​чи​нають​ся з великої літери,  в кінці речень ставляться крапки. Не обов’​яз​ково заповнювати всі колонки
82	Продовження результатів наукових досліджень	250	CD	
83 	Продовження результатів наукових досліджень	250	CE	
84	Продовження результатів наукових досліджень	250	CF	
85	Мова, якою написана дисертація	20	CG	українська, російська, англійська, польська та ін.




Таблиця 3tc "Таблиця 3"
Шифри назв міністерств, державних комітетів і відомств 
Міністерство внутрішніх справ України	                                            1
Міністерство економіки  та з питань європейської інтеграції України           3
Міністерство палива та енергетики України	                       	           4
Міністерство закордонних справ України         	                       	           5
Міністерство культури і мистецтв України	                                            8
Міністерство промислової політики України                                                     9
Міністерство оборони України	                                           10
Міністерство освіти і науки України	                                           11
Міністерство охорони здоров’я України	                                           12
Міністерство екології та природних ресурсів України                                     13
Міністерство праці та соціальної політики України                                         14
Міністерство аграрної політики України	                                           15
Міністерство транспорту України	                                           16
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи           17
Міністерство фінансів України	                                           20
Міністерство юстиції України	                                           21
Державний комітет зв’язку та інформатизації України                                    22
Державний комітет лісового господарства України                                          23
Державний комітет статистики України	                                            25
Державний комітет України по водному господарству                                    26
Державний комітет України з енергозбереження	                                            29
Державний комітет України по земельних ресурсах                                         30
Державний комітет архівів України                                                                    31
Державний комітет України у справах ветеранів                                              32
Національне космічне агентство України                                                           33
Державна митна служба України                                                                         34
Державний комітет  України  з будівництва 
та архітектури                                                                                                         35
Державний комітет  України  з питань житлово-комунального
господарства                                                                                                            36
Державна прикордонна служба Украї                                                                  37
Державний комітет України у справах релігій	                                             38
Державний комітет України з питань технічного регулювання 
та споживчої політики                                                                                            39
Державний комітет телебачення  і радіомовлення України                               40
Державний комітет України у справах сім’ї та молоді                                       41
Інші відомства	                                              42
Установи при Кабінеті Міністрів України	                                             43
Служба безпеки України	                                             44
Державна податкова адміністрація України	                                             45
Національна академія наук України	                                             46
Українська академія аграрних наук	                                             47
Академія медичних наук України	                                             48
Академія педагогічних наук України                                                                   49
Академія правових наук України	                                             50
Академія мистецтв України	                                             51
Федерація професійних спілок України	                                             52
Центральна спілка споживчих товариств України	                                             53
Державна адміністрація залізничного транспорту України                                54
Інші центральні установи України                                                                         58
Українська корпорація автомобільного транспорту                                            59
Українська кооперативно-державна корпорація з агропромислового
 будівництва	                                               60
Українська державна будівельна корпорація	                                               61
Українська державна корпорація з будівництва метрополітенів
 і тунелів	                                               62
Державна служба автомобільних доріг України	                                               63
Українська державна корпорація з виконання
монтажних і спеціальних будівельних робіт	                                               64
Українська державна корпорація промисловості
будівельних матеріалів                                                                                             65
Українська державна корпорація з транспортного  будівництва                         66
Акціонерне товариство «Укргазпром»	                                                67
Український державний концерн місцевої промисловості                                   68
Закрите акціонерне товариство «Укрнафтогазбуд»                                              69
Український державний концерн з матеріально-технічного
і сервісного забезпечення агропромислового комплексу                                     70
Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта»	                                                71
Відкрите акціонерне товариство
«Авіакомпанія «Авіалінії України»                                                                         72
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»                                       73
Державна акціонерна компанія «Укрресурси»	                                                74
Акціонерна судноплавна компанія «Укррічфлот»	                                                75
Інші корпорації, концерни, асоціації, об’єднання, компанії                                 76
Громадські об’єднання	                                                77
Інші установи	                                                78


                         Таблиця 4                          
Скорочені назви наукових ступенів

д.арх.д.б.н.д.вет.н.д.військ.н.д.геогр.н.д.геол.н.д.держ.упр.д.е.н.д.і.н.д.мед.н.д.мист.д.пед.н.д.політ.н.д.психол.н.д.с.-г.н.д.соц.н.д.т.н.д.ф.-м.н.д.фарм.н. д.фіз.вих.д.філол.н.д.філос.н.д.х.н.д.ю.н.	к.арх.к.б.н.к.вет.н.к.військ.н.к.геогр.н.к.геол.н.к.держ.упрк.е.н.к.і.нк.мед.н.к.мист.к.пед.н.к.політ.н.к.психол.н.к.с.-г.н.к.соц.н.к.т.н.к.ф.-м.н.к.фарм.н.к.фіз.вих.к.філол.н.к.філос.н.к.х.н.к.ю.н.




